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KUANTAN 17 Mel - . Kecemer- -
langan Universiti Malaysia • - "J 
Pahang (UMP) dalarn bidang_ 
penerbitan terus menyinar apa-
bila buku Mutiara Mahkota: 
Tengku Abdullah al-Haj terbi-
tan Penerbit UMP memena-
ngi Anugerah Buku Negara2018 
sempena Pesta· Buku Antara-
bangsa Kuala Lumpur (PBAKL) 
2018, baru-baru ini. 
Pengarah Penerbit UMP, Prof. 
Madya Dr. Abdul Ghani Awang 
berkata, buku setebal 269 muka 
surat itu yang mengisahkait ri-
wayat hidup Pemangku Raja Pa-
hang, Tengku Abdullah Sultan 
Ahmad Shah yang juga Canselor 
universiti awam berkenaan me-
nang Buku Umum Terbaik bagi 
kategori Biografi Diraja. 
Beliau berkata, UMP sentiasa 
memberi galakan berterusan 
kepada warga _kerja universiti 
itu menghasilkan karya-karya 
berkualiti yang layak dinilai 
untuk pengiktirafan di pering-
kat kebangsaan dan antara-
bangsa. 
. "Kejayaan mengungguli Kate-
gori Biografi Diraja yang julung-
julung kali diperkenalkan dalam 
edisi Anugerah Buku Negara 
kali ini membuktikan kemam-
puan UMP meneroka kajian 
tokoh secara biografikal bagi 
merancakkan aktiviti penyelidi-
kan dan penerbitan ilrniah di 
universiti ini. · 
Mutiara Mahkota: Tengku 
Abdullah al-Haj yang dilancar-
kan sendiri oleh Tengku Abdul-
lah dalarn Majlis Makan Malarn 
sempena Konvokesyen Ke-u 
UMP pada 17 November tahun 
AZMAN MD. DIAH bersarnaAbdul Ghanl Awang.. Wan Nazrul Helmy Wan Mohd. 
Zain (duaclarl kanan) clan Pembantu Penyelidik, Mohd. MukhrisAwang(kanan) 
menunjukkan buku clan plala Anugerah Buku Negara yang dlmenangl dalam 
Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur (PBAKL) 2018, bani!bani lnl. 
lalu memuatkan enam bab dan Abdul Ghani berkata, turul: 
158 foto bersejarah mengenai · menghiasi kandungan buku itu• 
riwayat hidup baginda dan Ke- 42 rangkap Syair Tengku Mai 
sultanan Pahang yang diper- kota nukilan Wan Nazrul He! . 
olehi daripada pelbagai sumber yang juga Ketua Penyelidik 
autoritatif dari dalarn dan luar Pejabat Naib Canselor. · 1~~ 
negara:' katanya dalarn kenya- Sementara itu, Wan ~z< 
taan di sini hari ini. rul Helmy berkata, · pih ya 
Buku itu merupakan cetusan mengarnbil mas;:i harnpir e Rat 
inspirasi Naib Canselor UMP, tahun menghas~an ~li itu 
Prof. Datuk Seri Dr. Daing Na- yang melalui pe_ elidj_\{iin tifliti 
sir Ibrahim dan dihasilkan oleh terrnasuk sema lfianus((rip 
Pensyarah Undang-Undang di secara peribadi ol h TengkU1\b-
Fakulti Pengurusan Induslri, dullah bagi mem tikan ketepa-
Wan Nazrul Helmy Wan Mohd tan fakta dipaparkah." ; 
Zain serta Pereka Kanan di "Bagi menghidu.J?kan =-
Pejabat Naib Canselor, Azman dungan buku ini 1~ebagai' se-
Md. Diah. buah 'muzium' yang boleli di-
Anugerah Buku Negara me- baca dan dibawa ke mana-m;:tna, 
rupakan acara tahunan kelolaan kerangka naratifnya distrulqur-
Yayasan Pembangunan Buku Ne- kan berdasarkan te1mik 'zine' 
gara (YPBN) yang menerima 400 yang popular di barltt tetapi ja-
perrnohonan pencalonan bagi 48 rang digunakan palam karya ba-
kategori untuk edisi tahun ini. hasa Melayu:' katanya. 
I 
